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mm. 495. SORIA.=Sabado 17 de Diciembre de IS^O. 100 mis. 
BOLETIN B E VENTAS 
DE BIENES N A C I O N A L E ^ S ^ ^ 
DE LA PROVINCIA DE SORIA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Adminis t ración económica de esta provincia y 
en v i r tud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, é ins t ruc-
ciones para su cumplimiento, se sacan á pública subasta en el día y hora que sa d i -
rá las fincas siguientes: 
Remate para el dia 11 de Enero de 
1871, que tendrá efecto de doce á una de 
la tarde en las Salas Consistoriales de esta 
Capital, ante los Sres. Juez de primera 
instancia d é l a misma. Comisionado pr in-
cipal de Ventas y Escribano que esté en 
turno; y en el mismo dia y hora en la villa 
de Agreda, por radicar las fincas en 
dicho partido. 
Diócesis de Osraa. 
Rúst icas .—Menor cuantiü, 
PARTIDO DE AGREDA. 
C L E R O . 
Curñto¿ 
Número 1.624 del inventario y 801 de! de 
permutac¡oij .=Una heredad en 29 pedazos de 
tierra, en ios términos de Aldealpozo y 
Omeñaca, que lleva en renta Mamerto Gar-
cía, por la anual de 79 pesetas 19 cén-
timos; los cuales gon dé linderos conocidos, 
según la certificación pericial unida al espe-
diente, jr miden en junto 16 hectáreas, 23 
áreas y 71 centiareas, equivalentes i 23 fa-
negas, 7 celemines y 3 cuartillos de marco na-
cional. Se ha fijado en dichos pueblos anun-
cio para la subasta de esta finca, que ha sido 
deslindada pop el práctico Santos Orte, tasa-
da por el perito de la Hacienda Ceferino Es-! 
calera en 534 pesetas 13 céntimos, y capi-
talizada por la espresada renta en 4.031 pe-
setas 83 céntimos, tipo. 
Curato del Salvador. 
Número 1.620 del inventarío general y 
797 del de permutación.=Una heredad com-
puesta de 8 pedazos de tierra, en término de 
Aldealpozo; de linderos conocidos, según la 
certificación pericial unida al espediente, que 
miden en junto § hectáreas, 64 áreas y una 
centiárea, equivalentes á 5 fanegas, 7 cele-
mines y 3 cuartillos de marco nacional. Se 
ha fijado en dicho pueblo anuncio para la 
subasta de esta finca, que ha sido capitaliza-
da por la renta anual de 6 pesetas 50 cénti-
mos graduada por los peritos, en 146 pesetas 
25 céntimos, deslindada y tasada por los mis-
mos peritos que la anterior en 157 pesetas 
50 céntimos, tipo. 
San Nicolás de Soria. 
Número 1.618 del inventario general y 
799 del de permutacion.==Un pedazo de tier-
ra, en término de Aldealpozo, debajo d« la 
balsa, que linda al Ps. el camioo; S. yíndre's 
Ojuel; C. Juana Domínguez, y OE. Pedro 
Enciso; mide 19 áreas 23 ceotiáreasi equiva-
lentes á 3 celemines y 2 cunrtiHos de márco 
nacional. Se ha fijado en dicho pueblo anun-
cio para la subasta de esta (inca, que ha sido 
capitalizada por la renta anual de 50 cénti-
mos de peseta graduada por los peritos, en 
11 pesetas 25 ce'utimos, deslindada y tasada 
por los mismos peritos que las onlenores en 
12 pesetas 50 céntimos, tipo. 
2 
SIENES D E PROPIOS. 
ios de Álde&lpBz*. 
Numero i .859 del inventario general.= 
-Un terreno baldío, en término de Aldealpo-
zo y sitio del Vallejuelo, qiue linda N . Ansel-
mo Pena y Pedro Casado; S. Anselmo Peña 
y Calixto Asension; £ . Santos Orle, y OE. el 
Vallejuelo y Juana Delgado: tiene de super-
ficie 89 áreas y 99 cemiáreas, equivalentes 
á una fanega, 4 celemines y 3 cuartillos de 
márco nacional. Se ha fijado ea dicho pue-
blo anuncio para la subasta de esta finca, que 
ha sido capitalizada por la renta anual de 25 
céntimos de peseta graduada ¿por los peritos, 
en 5 pesetas 63 céntimos, deslindada y ta-
sada por los mismos peritos que la anterior 
en 6 pesetas céntimos^ tipo. 
Número 1.8S8 del inventario general.= 
Otro terreno baldío, en igual término y de 
la misma procedencia que el anterioPi donde 
llaman el Campillo, que linda N . término de 
Nieva; S. término de Aldealpozo; E. monte 
de Aldealpozo, y OE,. término del mismo: 
tiene de superficie 8 hectáreas, 45 áreas y 
67 centiáreas, equivalentes á 13 fanegas, un 
celemín y 2 cuartillos de márco nacional. Se 
ha fijado eu dicho pueblo anuncio para la 
subasta de esta finca, que ha sido capitalizada 
por la renta anual de 2 pesetas 75 céntimos 
graduada por los peritos, en 61 pesetas 88 
céntimos, deslindada y tasada por los mismos 
peritos que la anterior en 68 pesetas 75 cén-
timos, tipo. 
Número 1.857 del inventario general.=3! 
Otro terreno baldío, en igual término y de 
la misma procedencia que el anterior, donde 
llaman la Eras de la Casa, que linda al Norte 
término de San Román; S. camino de Va l -
degeña; E. término de Valdegeña, y OE. mon-
te carrascal de Aldealpozo: mide 7 hectáreas 
75 áreas, equivalentes á 12 fanegas y un 
cuartillo de márco nacional. Se ha lijado en 
dicho pueblo anuncio para la subasta de esta 
| finca, que ha sido capitalizada por la renta 
anual de 2 pesetas 25 céntimos graduada por 
los peritos; en 50 pesetas 63 céntimos, des-
lindada y tasada por los mismos peritos que 
la anterior en 56 pesetas 25 céntimos, tipo. 
Numero 1.856 del inventario general.= 
Otro terreno baldío, en igual término y de 
la misma procedencia que el anterior, donde 
llaman Valondo. que linda al N . D. Basilio 
de la Orden y Doña Juana Delgado; S. Ra-
fael Diez; E. D. Benito Calahorra, y Oeste 
D . Julián Cacho: mide 4 hectáreas y 84 áreas, 
equivalentes á 7 fanegas y 6 celemines de 
márco nacional. Se ha fijado en dicho pueblo 
anuncio para la subasta de esta finca, que 
ha sido dapitalizada por la renta anual de 25 
céntimos de peseta graduada por los peritos, 
en 5 pesetas 63 céntimos, deslindada y ta-
sada por los mismos peritos que la anterior 
en 6 pesetas 25 céntimos, tipo. 
Número 1.855 del inventario general, = 
Otro terreno baldío, en igual término y de la 
misma procedencia que los anteriores, donde 
dicen la Lastrilla, que linda N . Rafael Diez; 
Sur el Salvador; £ . D. Manuel Peñs, y Oeste 
majada de Rafael Diez: mide 7 hectáreas 20 
áreas, equivalentes á 11 fanegas y 2 celemi-
nes de márco nacional. Se ha fijado en dicho 
pueblo anuncio para la subasta de esta finca, 
que ha sido capitalizada por la renta anual 
de una peseta 75 céntimos graduada por los 
peritos, en 39 pesetas 38 céntimos, deslin» 
dada y tasada por los mismos peritos que la 
anterior en 44 pesetas 5 céntimos, tipo. 
Número 1.854 del inventario general.=: 
Otro terreno baldío, en igual término y de 
la misma procedencia que los anteriores, don-
de dicen el Cerrillo, que linda N . Isidoro Ca-
cho; S., E. y OE. la Pica: mide una hectá-
rea, 45 áreas 60 centiáreas, equivalentes á 
2 fanegas y 3 celemines de marco nacional. 
Se ha fijado en dicho pueblo anuncio para la 
subasta de esta fine?, que ha sido capitalizada 
por la renta anual de 75 céntimos de peseta 
graduada por los peritos, en 16 pesetas ¿$ 
céntimos, deslindada y tasada por ios mismos 
peritos que la anterior en 18 pesetas 75 céa-
tirnos, tipo. 
INumero 1.853 del inventario general.= 
Otro terreno baldío, en igual término y de 
1? misma procedencia que los anteriores, don-
de dicen la Corza, qne linda N . Suero Vega; 
Sur, E. y GE. Isidoro Cacho: tiene de super-
ficie 69 áreas 54 centiáreas, equivalentes á 
una fanega y 3 cuartillos de márco nacional. 
Se ha fijado cu dicho pueblo anuncio para 
la subasta de esta finca, que ha sido capitali-
zada por la renta anual de 50 céntimos de 
peseta graduada por los peritos, en 11 pese-
tas 25 cénlimoí, deslindada y tasada por los 
mismos peritos que la anterior en 12 pesetas 
50 céntimos, tipo. 
ISúmero 1.852 del inventario general.= 
Otro terreno baldío, en igual término y de la 
misma procedencia que los anteriores, donde 
dicen los Carrascones* que linda IN.^  Julián 
Cacho; S: Pedro Casado; E. barranco del Hoyo, 
y OE. trrmino de Omenaca: mide 24 hectá-
reas y 60 áreas, epuivalentes á 38 fanegas, 
2 celemines y un,cuartillo de márco nacional. 
Se ha fijado en dicho pueblo anuncio para la 
subasta de esta finca, que lia sido capitalizada 
por la renta anual de 2 pesetas 75 céntimos 
graduada por los peritos, en 61 pesetas 88 
céntimos y deslindada y tasada por los mis-
mos que las anteriores en 68 pesetas 75 cén-
timos, tipo. 
Propios de Tajahuerce. 
Numero 1.139 del inventario general.= 
Un monte carrascal denominado Vallejo Mar-
tin, en término de Tajahuerce, distante unes 
1.000 metros al OE. del pueblo, que linda 
Norte con Vallejo Martin y parte del arbola-
do comprendido en los baldíos; al S. labores 
de particulares y monte de Esteras; al E, tam-
bién labores de particulares, y al OE. ter-
mine de Esteras de Lubia: tiene de superfi-
cie 150 hectáreas 60 áreas, equivalentes á 
233 fanegas yunceleminde márco nacional. 
Se ha fijado en dicho pueblo anuncio para la 
subasta de esta finca, que ha sido capitaliza-
da por la renta anual de 200 pesetas gra-
duada por los peritos, en 4.500 pesetas, des-
lindadla por el práctico Martin Alfaro, y la-
sada por el perito de la Hacienda Hércules 
García Morales, el vuelo en 3-000 pesetas, 
y el suelo en 1,500, que hacen un total de 
4.500 pesetas, tipo. 
Este monte fué rematado en subasta abierta 
y anulado su remate posteriormente por la 
Dirección general del ramo. 
El comprador de este monte deberá res» 
petar las heredades de dominio particular que 
se hallen enclavadas dentro del mismo, así 
como también los caminos, coladas y servi-; 
dumhres que sean legales. 
La subasta de mayor 
cuantía anunciada para el 
dia 14 de Enero próximo, 
deberá tener lugar el día 24 
del mismo, que también ten-
drá efecto en Madrid. 
Lo que se anuncia al pú-
blico para su conocimiento. 
A D V E R T E N C I A S . 
1. a No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
Con la obligación de que el rematante ha 
áe presentar dos testigos que le abonen, se-
gan lo prevenido en la Real orden de 1S de 
Febrero de 1860. 
2. a El precio en que fueren rematadas 
las fincas de Corporaciones civiles, ya sean 
de mayor 6 de menor cuantía, lo pagará el 
mejor postor, á quien se adjudicarán en diez 
plazos iguales de á 10 por 100 cada uno; el 
primero á los quince dias siguientes al de no-
tificarse la adjudicación, y los restantes con 
el intervalo de un año cada uno, para que 
en nueve quede cubierto su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. * Lis fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los quince i 
plazos y catorce anos que previene el a r t ícu- | 
Jo 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855; y j 
coa la bonificación del 5 por 100 que e l ! 
mismo otorga á los compradores que antici- i 
pea uno ó mis plazos, podiendo este hacer i 
el pago del 50 por 100 en papel de la Deuda ? 
pública consolidada ó diferida, conforme á lo j 
dispuesto en el art. SO de la mencionada ley. « 
Las de menor cuantía se pagarán en veinte y 
plazos iguales, 6 lo que es lo mismo, duran-
te diez y nueve ano«. A los compradores que 
anticipen uno ó mas plazos, no se les hará 
mas abono que el 3 por 100 anual; en el 
concepto que el pago ha de ejecutarse al te-
nor de lo que se dispone en las Instruccio-
nes de 31 de Marzo y 30 de Junio da 1855. 
4. a Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la Administra-
ción de Hacienda pública de esta provincia, 
las fincas de que se trata no se hallan gra-
vadas con carga alguna, pero si apareciese 
posteriormente se indemnizará al comprador 
en los términos que en la ya citada ley se 
determina. 
5. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas 
por falta de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa en el término impre* 
regable de quince dias desde el de la pose-
sión. La toma de posesión podrá ser gober-
nativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del p r i -
mer plazo del importe del remate, dejase de 
tomarla en el término de un mes, se consi-
derará como poseedor, para los efectos de 
este artículo* 
6. a £1 Estado no anulará las ventas por 
faltas 6 perjuicios causados por los agentes 
de la Administración, é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
7. a Las reclamaciones que con arreglo 
al art. 173 dé la Instrucción de 31 de Mayo 
de 1855, deben dirigirse á la Administración 
antes de entablar en los Juzgados de prime-
ra instancia demanda contra las fincas ena-
jenadas por el Estado, deberán incoarse en el 
preciso término de ios seis meses inmediata-
mente posteriores á la adjudicación. Pasado 
este término, solo se admitirán en los Juzga-
dos ordinarios las acciones de propiedad ó de 
otros derechos reales sobre las fincas. Estas 
cuestiones se sustanciarán con los poseedores, 
citándose de eviccion á la Administración. 
8.a Los derechos de expediente hasta la to-
ma de posesión, serán decuenta del rematante. 
9. a En las fincas que contengan arbo-
lado, viene obligado el comprador á prestar 
la fianza prevenida por Instrucción, 
10. Por el art. 3.° del decreto del Go-
bierno provisional fecha 23 de Noviembre 
último y publicado en la Gaceta del siguien-
te dia 24, se autoriza la admisión pot ¿u va-
lor nominal de los bonos del emprésti to de 
200 millones de escudos, en pago de las fin-
cas que se enajenen por el Estado, en virtud 
de las leyes vigentes de desamortización. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las expresadas fincas, 
NOTAS. 
1. a Se considerarán como bienes de cor-
poraciones civiles, los de Propios, Beneficen-
cia é Instrucción pública, cuyos productos 
noingresen en las cajasdel Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á la provincia y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado losque llevan 
este nombre; los de Instrucción pública su-
perior, cuyos productos ingresen en la^ cajas 
del Estado; los del Secuestro del ex-Infante 
D. Cárlos; los de las órdenes militares de 
San Juan de Jerusalén; los de Cofradías, 
Obras pías, Santuarios y todos los pertene-
cientes ó que se hallen disfrutando los indi-
viduos ó corporaciones eclesiásticas, cualquie-
ra que sea su nombre, origen é cláusula 
de su fundación, á excepción de las capella-
nías colativas de sangre. 
S©ria 16 de Diciembre de 1876.^El CowisU-
Bado priBCipaí de Veplas. Ram»n §i l Rubio. 
S@íllA;«=lfflp. de D. Beurle Pe#a Ctoerra. 
